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BABIV 
PENUTUP 
1. 	 Kesimpulao. 
a. 	 Suatu iklan yang diterbitkan di media cetak ttidak boleh merugikan 
dan menyesatkan daJam mengiklankan barang dan atau jasa. yaitu 
tidak mengandung unsur-unsur: Mengelabui konsumen mengenai 
kualitas. kuantitas. bahan. kegunaan dan harga barang dan atau jasa 
serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa. Memuat 
informasi yang keliru. salah, atau tidak tepat barang dan atau jasa, 
Tidak memuat infonnasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau 
jasa, Melanggar etika dan atau peraturan-peraturan mengenai 
periklanan. 
b. 	 Perlindungan konsumen secara khusus telah diatur dalam Undang­
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(walaupun dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum 
perdata dan hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukum 
pada konsumen). Upaya hukum disini mencegah agar konsumen 
terhindar dari iklan produk yang merugikan konsumen di media cetak, 
juga terdapat peranan BPSK dalam mengatasi pelanggaran terhadap 
iklan yang merugikan konsumen. 
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2. 	 Saran. 
a. 	 Agar supaya tidak terjadi kerugian yang lebih banyak Jagi seperti 
yang dialami oleh konsumen pada khususnya, kita membenahi dahulu 
mutu pendidikan atau pengetahuan konsumen agar tidak mudah 
terbujuk oleh iming-iming iklan produk yang merugiakan di media 
cetak. 
h. 	 Terhadap produsen dan pelaku usaha periklanan juga diharapkan 
kesadarannya dalarn menjual dan mengiklankan produk pada media 
cetak. Dan juga peranan masyarakat luas juga aparat hukum untuk 
ikut berperan serta mencegah terjadinya pelanggaran iklan cproduk 
yang di iklankan pada media cetak. 
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